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Аннотация: Анор Ўзбекистоннинг жанубий минтақаларида асосий 
субтропик мева экини бўлиб ҳисобланади. Анор навларини хилма-хиллиги, 
уларни экиш ва етиштиришда ўзига хос усулларни қўллаш ҳамда куз қиш 
баҳорги аёзлардан сақланишдан иборат. Сурхондарё вилоятида қишки-баҳорги 
ҳаво ва тупроқ ҳароратининг юқорилиги анорни кўммасдан етиштиришда 
унинг нисбатан кам шикастланишини кўрсатади. Анор экишда чуқурлиги ва 
кенглиги 50x50 см бўлган чуқурчалар ковланади. Чуқур қазишда тупроқ устки 
қисмини 20-25 см қатлами ўранинг бир томонига олиб, қолган қисми иккинчи 
томонга олиб қўйилади. Кўчатни экишдан олдин тайёрлаб қўйилган шалтоққа 
ботириб олинади, сўнгра экилади.  
Калит сўзлар: Анорнинг жанубий ҳудудлар учун мослашган маҳаллий 
навлари, Қозоқи анор нави, Кўк анор нави, Дашнобод нави, Қаюм анор нави, 
Анор навлари куз ойларида пишиб етилади, Ҳосилни етиштиришда мeвани бир 
қўл билан оҳиста узиб олинади ва яшикларга жойланади.  
 
Cultivation of local pomegranate varieties adapted to the hot 
and dry climate of the south of Uzbekistan 
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Abstract: Pomegranate is the main subtropical fruit crop in the southern regions 
of Uzbekistan. The diversity of pomegranate varieties is due to the use of special 
methods of planting and growing them, as well as proection from autumn-winter 
frosts. When planting pomegranates, pits with a depth and width of 50x50cm are dug. 
When digging deep, the top 20-25 cm layer of soils taken to one side of the field and 
the rest is taken to the other side.  
Keywords: Local varieties of pomegranate adapted for the southern regions, 
Kazakh pomegranate, Blue pomegranate, Dashnabad pomegranate, Qayum 
pomegranate, Pomegranate varieties ripen in autumn, During cultivation the fruit is 
gentle cut with one hand and placed in boxes.  
 
Анор меваси анордошлар оиласига мансуб бўлиб, субтропик мева 
ўсимлигидир. Анор асосан, мева сифатида истеъмол қилинади. Анордан 
қандолат ва тиббиётда кенг фойдаланилади, терини ошлашда ва газламаларни 
бўяшда ишлатилади. Гул барги ва мева пўсти дан бўёқ, донидан шарбат 
тайёрланади. Ёввойисидан кислота олинади. Баъзи турлари хушманзара 
ўсимлик сифатида экилади. Анор экиш учун чуқурлиги ва кенглиги 50x50см 
бўлган чуқурчалар ковланади. Чуқур қазишда тупроқ устки қатлами ни 20-25 
см қилиб ўранинг бир томонига олиб, қолган қисми иккинчи томонга олиб 
қўйилади. Кўчатни экишдан олдин тайёрлаб қўйилган шалтоққа ботириб 
олинади, сўнгра экилади. Кўчат ўрага тик қўйилиб олдин олинган тупроқ чуқур 
тагига солиниб кўмилади. Кўчат экилгандан сўнг ҳар бир чуқурга тўла сув 
қуйилади. Бунда тупроқ зичланиб, кўчат яхши кўкаради. Тупроқ чўккандан 
сўнг кўчат атрофига тупроқ солиб тўлдирилади. Кўчатлар тупроқ намлигига 
қараб суғориб турилади. Анор дарахти одатда иқлим шароити қуруқроқ бўлган 
ерларда экилади. Анор дарахти заиф бўлганлиги учун, қишки совуқлардан 
ҳимояланиши зарур. Бунинг учун анор дарахтлари қиш олдидан қамиш, похол, 
шох шабба лар ёки ошқовоқ, қовун, тарвуз кабиларнинг палаклари билан ёки 
тупроқ билан ўраб, кўмиб қўйилади. Сурхондарё вилоятида қишки баҳорги 
ҳаво ва тупроқ ҳароратининг юқорилиги анорни кўммасдан етиштиришда 
унинг нисбатан кам шикастланишини кўрсатади. Анорнинг жанубий ҳудудлар 
учун мослашган маҳаллий навларидан 
Қозоқи анор нави - анорнинг кенг тарқалган маҳаллий нави ҳисобланади. 
Сурхондарё вилоятининг барча туманларида экиб етиштирилади. Тупи ўртача, 
мевалари йирик, баъзан жуда йирик, юмалоқ шаклда, вазни 400-500 г ва ундан 
ортиқ бўлади. Пўсти тўқ сариқ рангда, қизғиш ҳошиялари кенг тарқалиб, майда 
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қора доғлари сезилиб туради. Донлари тўқ қизил, деярли қора тусли бўлиб, 
ширин таъмли, нордонлиги жуда суст сезилади. Ҳосилга учинчи тўртинчи йили 
киради. Мевалари октабр ойининг бошлари ва ўрталарида пишади. 
Ҳосилдорлик ўртача бир тупдан ўртача 70-90 кг ни ташкил этади. Мевалари 
ўзоқ вақт сақланади ва транспортда ташишга яроқли ҳисобланади. 
Қурғоқчиликка ва иссиққа юқори даражада бардошлилиги, Сурхондарё 
шароитида касалликлар билан деярли зарарланмайди 
Кўк анор нави - Сурхондарёнинг шимолидаги тоғли ва тоғ олди ҳудудлари 
томорқаларида тарқалган нав. Туп ўртача бўлади. Мевалари ўртача катталикда, 
юмалоқ шаклда, вазни ўртача 250-400 г, пўсти қалин бўлиб, асосий ранги 
кўкиш- сариқ, пишиб узилганда бироз сарғая бошлайди. Донлари турлича 
рангда ва ўлчамда бўлиб, қизил рангдан деярли рангсизлари ҳам бор, ширин 
нордон таъмли. Ҳосилга 3-4 йил киради. Мевалари октябр ойида терила 
бошлайди. Ҳосилдорлиги 50-60 кг туп Мевалари 3-4 ой сақланади ва 
транспортда ташиш мумкин. Қурғоқчиликка ва иссиққа чидамли, 
касалликларга бардошли.  
Дашнобод нави - Дашнобод қишлоғида экиб етиштириладиган анорнинг 
қимматли маҳаллий нави. Тупи ўрта ўсувчи, мевалари ўртача катталикда баъзан 
йирик, юмалоқ ёки чўзиқ юмалоқ шаклда, вазни 350-600, пўсти оч-сариқ 
рангда, майда -майда қизил ҳошиялари бор. Донлари қизил рангда, шакли 
чўзинчоқ бўлиб, ёйилганда уруғи кам сезилади, таъми ширин, нордонлиги 
деярли сезилмайди. Ҳосилга 3-4 йили киради. Мевалари октябр ойининг 
ўрталарида пишиб етилади., лекин теримни сентябр ойининг охирларидан 
бошланади. Ҳосилдорлик ўртача бир тупдан 80 -100 кг, мевалар томорқа 
шароитида 3-5 ойгача сақланади, иссиққа чидамли бўлиб, қурғоқчиликка 
бардошлилиги юқори ҳисобланади. Дашнобод қишлоғида ушбу нав анорнинг 
асосий касалликлари билан зарарланмайди.  
Қаюм анор нави - маҳаллий бўлиб, Сурхондарёнинг жанубий туманларида 
тарқалган. Тупи ўртача, мевалари ўртача ва йирик, юмалоқ шаклда, вазни 
ўртача 300-500г, ранги оқиш-сариқ, пушти ҳошиялари яхши сезилиб туради. 
Донлари қизил рангли, нордонлиги сезилади, серсув. Ҳосилга 3-4 йили киради. 
Мевалари октябр ойи мобайнида пишиб етилади. Ҳосилдорлиги ҳар тупдан 
ўртача 80-100 кг, мевалари 5 ойгача совутилмайдиган омборхоналарда 
сақланиши мумкин. Шарбатидан яхши сифатли маҳсуотт гренадин олиш 
мумкин. Атроф муҳитнинг кўпгина ноқулайликлари: қурғоқчилик, иссиқлик ва 
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